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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi, variabel motivasi 
dan  variabel minat mahasiswi Bina Nusantara terhadap keputusan investasi di pasar 
modal. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menyebarkan kuisioner kepada mahasiswi Universitas Bina Nusantara. Sampel 
yang digunakan sebanyak 150 responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan uji 
kualitas data,  uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, analisis model linear regresi, 
statistik deskriptif  dengan menggunakan bantuan SPSS 19. Hasil dari analisis ini adalah 
variabel persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Berdasarkan 
tanggapan responden terhadap persepsi, nilai pernyataan paling tinggi adalah bahwa 
melakukan investasi tanpa memandang usia, sedangkan paling rendah adalah melakukan 
investasi di pasar modal tidak memerlukan modal yang besar. Variabel motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Berdasarkan tanggapan responden 
terhadap motivasi, nilai pernyataan paling tinggi adalah bahwa responden ingin 
mendapatkan keuntungan maksimal dari kegiatan berinvestasi sedangkan paling rendah 
adalah bahwa responden ingin melakukan investasi di pasar modal karena lebih aman 
dibanding berinvestasi di tempat lain. Variabel minat berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan investasi. Berdasarkan tanggapan responden terhadap minat, nilai 
pernyataan paling tinggi adalah bahwa responden akan melakukan analisis terhadap 
suatu jenis investasi sebelum mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal 
sedangkan paling rendah adalah bahwa responden berminat mengambil keputusan 
berinvestasi di pasar modal karena tidak memerlukan bakat khusus. (slv) 
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